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ABSTRACT
In 1998 the presence of the horse chestnut leaf-miner, Cameraria ohridella Deschka-Dimic was reported in Cluj-
Napoca. During 2000 – 2003 research concerning the extent, biology, ecology at this micro-lepidopteron, a new pest 
in our country, was performed.
Signaled for the ﬁ  rst time in Western area of our country (1998), then in Central (1998), Southern (1999), and Eastern 
(2003) part of the country, the spread year by year conquering new territories.
In the clime conditions of our country, the insect had 4 generations in 2000, and 3 during 2001 – 2003, remaining in 
hiemal diapauses during pupae stage, inside of the silk cocoons from the galleries of larvae feeding. The ﬂ  ight of the 
butterﬂ  ies from the IIIrd generation (hiemal) is recorded in the beginning of May. The I rd generation (hiemal) is recorded in the beginning of May. The I rd st generation has a developmental  st generation has a developmental  st
stage during 15 May – 30 June, the IInd during 1 July – 15 August, and the III nd during 1 July – 15 August, and the III nd rd during 15 August – 15 May.
KEY WORDS: horse chestnut leaf, Cameraria ohridella, pests, morphology, biology, ecology, damages
Rezumat
Molia minieră – Cameraria ohridella Deschka-Dimić, 1986 (Lep., Gracillariidae) a devenit un dăunător periculos şi 
crează probleme majore de protecţie a castanului ornamental (Aesculus spp.) pentru aproape toate ţările europene. 
În ţara noastră, în ultimii 4 ani s-a răspândit cu mare rapiditate şi ridică probleme de protecţie a castanului ornamental 
comun – Aesculus hippocaslanum L., ca element decorativ în parcurile, aliniamentele şi în general în spaţiile verzi 
din centrele urbane.
Astfel, literatura de specialitate consemnează o listă de specii dăunătoare care afectează tulpina, lăstarii, mugurii şi 
aparatul foliar al acestui falnic arbore, răspândit pe tot teritoriul ţării.
În zona noastră se întălneşte specia de castan cu ﬂ  orile albe (Ae. hippocastanum L.) şi hibridul cu ﬂ  orile roşii 
(Aesculus carnea Heyne). Castanul cu ﬂ  orile albe denumit popular castanul sălbatic, ornamental sau porcesc (Aesculus 
hippocastanum L.) este preferat de noul dăunător apărut în ţara noastră şi care cauzează defolierea prematură a acestui 
falnic arbore.
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DETALIED ABSTRACT
In 1998 the presence of the horse chestnut leaf-miner, 
Cameraria  ohridella  Deschka-Dimic  was  reported  in 
Cluj-Napoca. During 2000 – 2003 research concerning 
the extent, biology, ecology and ﬁ  ght against this micro-
lepidopteron, a new pest in our country, was performed.
Signaled for the ﬁ  rst time in Western area of our country 
(1998),  then  in  Central  (1998),  Southern  (1999),  and 
Eastern (2003) part of the country, the spread year by 
year conquering new territories.
In the clime conditions of our country, the insect had 4 
generations in 2000, and 3 during 2001 – 2003, remaining 
in hiemal diapauses during pupae stage, inside of the silk 
cocoons from the galleries of larvae feeding.
Several species of parasitary hymenoptera belonging to 
Chalcidoidea super-family were reared, and they are not 
yet identiﬁ  ed. The larvae and pupae have a parasitary 
percent  of  5–11%,  average  by  4  years  being  of  6%. 
This parasitary percent is too low to have a signiﬁ  cant 
contribution  to  the  installation  of  an  equilibrium  in 
chestnut  biocenosis,  disturbed  by  the  phytophagous 
activity of the horse chestnut leaf-miner.
INTRODUCERE
Molia  minieră  –  Cameraria  ohridella  Deschka-Dimić, 
1986 (Lep., Gracillariidae) a devenit un dăunător periculos 
şi  crează  probleme  majore  de  protecţie  a  castanului 
ornamental (Aesculus spp.) pentru aproape toate ţările 
europene [1], [9], [12], [28]. 
În ţara noastră, în ultimii 4 ani s-a răspândit cu mare 
rapiditate  şi  ridică  probleme  de  protecţie  a  castanului 
ornamental  comun  –  Aesculus  hippocaslanum  L.,  ca 
element decorativ în parcurile, aliniamentele şi în general 
în spaţiile verzi din centrele urbane [3], [16], [17], [18], 
[19], [20], [21], [25], [27].
Deşi în general castanul ornamental la care ne referim nu 
reclamă măsuri deosebite de combatere a organismelor 
ﬁ  tofage, arborii ﬁ  ind viguroşi şi toleranţi la eventualele 
dăunări  cauzate  diferitelor  organe,  vegetative  şi  de 
reproducere,  sunt  afectate  mai  mult  sau  mai  puţin  de 
numeroase specii ﬁ  tofage. Acest echilibru biocenotic al 
castanului ornamental a fost perturbat în ultimii ani de 
prezenţa şi activitatea unui nou dăunător – molia minieră 
a  frunzelor  -  Cameraria  ohridella,  semnalată  recent  în 
entomofauna ţărilor din Europa, inclusiv în ţara noastră 
[6]. Asfel, literatura de specialitate consemnează o listă de 
organisme ﬁ  tofage care afectează tulpina, lăstarii, mugurii 
şi aparatul foliar al acestui falnic arbore, răspândit pe tot 
teritoriul ţării. 
În literatură sunt cunoscute 8 specii de castan: 2 specii 
se întâlnesc în SUA, 5 în China şi India şi o specie în 
Japonia. Castanul cu ﬂ  ori albe - Ae. hippocastanum este 
comun în ţările din Europa, îndeosebi în ţările balcanice 
şi Asia mică. [22].
În ţara noastră se cultivă speciile de castan ornamental: 
Aesculus hippocastanum L, Ae. Pavia L. (= Pavia rubra 
Lam.)şi  Ae.  lutea  Ait.  (=  Pavia  ﬂ  ava  D.K.).  Prodan, 
denumeşte  aceste  3  specii  sub  denumirile  de:  Ae  . 
hippocastanum L., Ae. rubra L., Ae. carnea Heyne [24]. 
În  ﬂ  ora  României  sunt  menţionate  7  specii  de  castan 
ornamental, răspândite în diferite zone ale ţării, ca elemente 
decorative; dintre acestea, speciile care se întâlnesc mai 
frecvent sunt: Ae . hippocastanum L. cu ﬂ  ori albe, Ae. 
ﬂ  ava Ait. cu ﬂ  ori galbene şi Ae. pavia L., cu ﬂ  ori roşii-
purpurii, precum şi hibridul dintre Ae. hippocastanum şi 
Ae. pavia, numit şi Ae. carnea Heyne (=Pavia carnea Ott.), 
cu ﬂ  ori roşcate. În zona noastră se întălneşte specia de 
castan cu ﬂ  orile albe (Ae. hippocastanum L.) şi hibridul 
cu  ﬂ  orile  roşii  (Aesculus  carnea  Heyne).  Castanul  cu 
ﬂ  orile albe denumit popular castanul sălbatic, ornamental 
sau porcesc (Aesculus hippocastanum L.) este preferat 
de noul dăunător apărut în ţara noastră şi care cauzează 
defolierea prematură a acestui falnic arbore.
DĂUNĂTORII CASTANULUI ORNAMENTAL (Ae.  
hippocastanum L.)
Tulpina şi ramurile castanului ornamental pot ﬁ   dăunate 
de:  păduchi  ţestoşi  (Aspidiotus  perniciosus  Comst., 
Perlatoria  oleae  Coll.,  Phenacoccus  aceris  Sign., 
Lecanium  coryli  L.),  cari  de  lemn  (Anisandrus  dispar 
Fab., Xyleborinus saxeseni Ratz.), croitori ai lemnului 
(Phymatodes  testaceus    L.,  Cerambyx  scopoli  Fuess., 
Plagionatus arquatus L., Prionus coriarius L.).
Frunzele  castanului  pot  ﬁ    dăunate  de:  buha  arţarului 
(Acronicta  aceris  L.),  cotarul  castanului  (Anisopteryx 
aescularia Schiff.), cotarul verde (Operophtera brumata 
L.), gărgăriţa frunzelor de păr (Phyllobius pyri L.), molia 
minieră a castanului (Bucculatrix hipcastanella Dup.) şi 
păianjenul erioﬁ  id (Eriophyes hippocastani Fock.).
MOLIA FRUNZELOR DE CASTAN 
ORNAMENTAL
(Cameraria ohridella Descha-Dimic (Lep., 
Gracillariidae)
Răspândirea moliei miniere în Europa şi în ţara noastră
Semnalată  pentru  prima  dată  în  Europa,  respectiv  în 
Macedonia-Ohrid [6], insecta s-a răspândit cu repeziciune, 
cuprinzând aproape întreaga Europă: Serbia [7], Ungaria 
[26], Germania [5], Austria [2], Slovenia [14], Slovacia 
[8], Italia [15], Cehia [10], Elveţia [13], Polonia [31], 
Olanda  [2],  Belgia  [23],  Bulgaria  [29],  Franţa  [11], THE PESTS OF HORSE CHESTNUT TREE – AESCULUS HIPPOCASTANUM L. IN ROMANIA
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Ukraina [1].
În  ţara  noastră  insecta  a  fost  semnalată  mai  întâi  în 
zona de Vest - Lovrin/Timişoara [27], [30], apoi în zona 
centrală [16], [17], [19], [21], [25], sudul ţării [3] [4] şi în 
urmă estul ţării [21]. (ﬁ  g. 1)
Pretutindeni insecta a lăsat un spectacol dezolant cauzând 
defolierea parţială şi căderea aparatului foliar al arborilor. 
În ultimul timp molia şi-a extins arealul de răspândire 
ﬁ  ind semnalată în Bucureşti, Constanţa, Iaşi [3], [30].
Sistematică şi morfologie
Insecta  este  un  microlepidopter  ce  aparţine  familiiei 
Gracillariidae, subfamiliei Lithocolletidae. 
Adultul, la ambele sexe, mărimea şi culoarea corpului 
relativ asemănătoare, lungimea corpului variind între 4-
5.5 mm, deschiderea aripilor anterioare de 6-7 mm, iar 
culoarea este gălbuie şi cu 3 benzi transversale brune-
roşcate [25].
  S-au  căutat  caractere  mai  deﬁ  nitorii  între  cele  două 
sexe. Astfel Freize şi Heitland  în 1999 [12] au evidenţiat 
morfologia stadiului de pupă care este diferit ornamentată 
la  cele  două  sexe. Autorii  remarcă  faptul  că  structura 
tergitelor  6  şi  7  abdominale  este  diferită:  la  masculi 
tergitul 7 este clar delimitat, mai îngroşat şi mai rezistent 
ca la femele.
Se disting două rase ale acestei specii: rasa macedoneană 
şi cea austriacă, acestea deosebindu-se prin dimensiunile 
şi  culoarea  corpului,  indivizii  din  rasa  macedoneană 
au  aripile  anterioare  mai  scurte  (3-4  mm  lungime)  şi 
Figura 1. Harta răspândirii moliei frunzelor de castan
Figure 1. The map of area territories the horse chestnut leaf-miner
de culoare roşcată, iar cei din rasa austriacă au aripile 
anterioare mai lungi (4,5-5 mm) şi de culoare cenuşie-
deschis, cu benzi transversale brun-roşcate, iar antenele, 
la ambele sexe sunt mai scurte decât aripile anterioare.
Oul  este  lenticular,  transparent,  de  0,2-0,3  mm  în 
diametru. 
Larva este de tip eruciform, are corpul alungit, evident 
mai subţiat posterior şi uşor aplatizat. Capsula cefalică 
triunghiulară,  chitinizată  şi  de  culoare  gălbuie.  La 
completa  dezvoltare  larva  are  corpul  de  5,5-6  mm 
lungime şi de culoare deschisă, uşor verzuie, cu picioarele 
adevărate şi abdominale slab distincte. Pupa este de tip 
obtecta, are corpul de culoare brună. 
Genitaliile insectelor adulte, la ambele sexe, au fost puse 
în evidenţă în ţara noastră de Rakosy şi Ruicănescu [25].
Plante-gazdă şi mod de dăunare
Daunele cauzate arborilor de castan de către molia minieră 
a frunzelor au fost cercetate şi subliniate de mulţi autori. 
În ţara noastră astfel de date au publicat Şandru [27], Perju 
şi colab. [21], Vişoiu şi Poşta [30],  Bădescu [3]. Insectă 
în general monofagă, larvele hrănindu-se cu parenchimul 
dintre epidermele frunzelor de castan ornamental comun 
-  Aesculus  hippocastanum  L.  În  America  de  Nord 
speciile de castan sunt dăunate de o altă specie din genul 
Cameraria. – C. aesculisella, aceasta comportându-se la 
fel de dăunătoare. În ţările din Europa molia minieră a 
frunzelor de castan ornamental infestează cu preferinţă 
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şi hibrizii acestuia cu alte specii, îndeosebi Ae. pavia, 
rezultând un castan cu ﬂ  ori roşii – Ae. carnea Heyne, a 
cărui frunze sunt mai rugoase, mai dure şi ca urmare, deşi 
sunt infestate, larvele eclozate pier curând [30]. În zona 
Clujului deşi există specia Aesculus carnea foarte rer se 
semnalează frunze infestate de molie. Atât în străinătate 
[10], cât şi în ţara noastră [3] s-a înregistrat infestarea 
şi a frunzelor de platan (Acer pseudoplatanus). În zona 
Clujului nu s-a remarcat infestarea arborilor de Acer spp., 
deşi se găsesc în mare număr şi în asociaţie cu cei de 
castan.
Infestarea aparatului foliar este foarte puternică, având în 
vedere evoluţia a trei generaţii complete şi uneori a patru 
generaţii. Datele noastre din acest punct de vedere sunt 
prezentate în tabelele nr. 1 şi 2.
Frunzele infestate şi dăunate prezintă pete de decolorare, 
alungite neuniform dispuse între nervurile principale şi 
mai frecvent spre marginea foliolelor. Larvele consumând 
parenchimul dintre nervuri, cu timpul epidermele se usucă 
devenind mai întâi albicioase şi apoi ruginii. La început 
galeria (mina) este mică şi aproape circulară, cu timpul 
se lărgeşte şi se alungeşte atingând 2,5 cm, şi adesea se 
învecinează  una  cu  alta.  Frunzele  puternic  dăunate  se 
depigmentează, se deformează, se răsucesc la margini 
apoi se usucă şi cad. La infestări puternice aparatul foliar 
al arborilor cade, începând din a doua jumătate a lunii 
august. Arborii  dăunaţi  au  un  frunziş  mai  redus,  mai 
puţin viguros şi din an în an nu fructiﬁ  că şi sunt slăbiţi 
pierzând din vigurozitatea şi frumuseţea lor. Se pare că 
arborii atacaţi nu pier şi chiar după defolierea pronunţată 
a lor, spre sfârşitul verii, unii dintre aceştia înfrunzesc 
spre vârful lor, dar aceasta nu are ca efect o regenerare 
propriu zisă a arborilor (ﬁ  g. 2).
Gradul de dăunare cauzat de molia minieră a frunzelor de 
castan ornamental, stabilit pe baza numărului de ﬂ  uturi 
apăruţi la proba medie de 10 frunze sunt prezentate în 
tabelul nr. 2
Din datele prezentate în tabelul 2 rezultă că în condiţiile 
în care în parcela experimentală s-a aplicat un tratament 
Tabelul 1: Gradul de infestare a frunzelor de castan ornamental de către molia minieră - Cameraria ohridella (Cluj-
Napoca, 2000)
Table 1: The damages at leafs horse chestnut tree made by the horse chestnut leaf-miner, Cameraria ohridella (Cluj-
Napoca, 2000)
Nr. 
crt
No.
Data recolt. frunzelor
The data to take 
sample leafs
Nr. de galerii/frunză
the no. of galleries/
leaf
Nr. De galerii/foliolă
The no. of galleries/
foliole
Nr. de galerii/frunză-foliolă
the no. of galleries/leaf-foliole
1 2 3 4 5 6 7 T
1 27.V 58 8,3 1 8 8 38 7 2 2 58
2 21.V 45 6,5 2 2 22 9 11 6 3 45
3 08.VI 119 17,0 1 7 20 25 28 4 14 219
4 15.VI 312 44,5 31 88 24 30 66 49 24 312
chimic la toţi pomii (exceptând unul lăsat ca martor, într-
o perioadă de 2,5 luni, numărul de galerii/frunză/foliolă, 
recoltate de pe un arbore netratat, dar aﬂ  at sub presiunea 
infestării din exterior a crescut de 3 ori: la prima generaţie 
cu 3%, la generaţia II cu 7 şi la generaţia a III-a cu 9%.
CONCLUZII GENERALE
-  Molia  minieră  a  frunzelor  de  castan  ornamental  – 
Cameraria  ohridella  Deschka-Dimic,  semnalată  pentru 
prima dată în ţara noastră, în zona de Vest – Lovrin-
Timişoara  s-a  instalat  rapid  şi  în  următorii  5  ani  s-a 
răspândit în aproape toată ţara.
- În condiţiile din ţara noastră insecta prezintă 3 generaţii 
comlete,  anul  2000  –  cu  un  climat  favorabil  şi  cu  o 
Figura 2. Modul de dăunare la frunzele de castan.
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Nr. 
crt
No.
Data recolt. 
frunzelor
the data to take 
sample leaf
Frecvenţa 
atacului
The attack 
frequency
Media nr. Galerii
Mean of galleries Generaţia
Generation /frunză
/leaf
/foliolă
/foliole
1.
2.
10.VI
30.VI
100% 21,2 3,05 I
3.
4.
10.VII
20.VII
65,0 9,30 II
5.
6.
1.VIII
30.VIII
89,0 12,5 III
Tabelul 2: Frecvenţa atacului şi gradul de dăunare a frunzelor cauzat de molia minieră -Cameraria ohridella (Cluj-
Napoca, 2003)
Table 2: The damages at leafs horse chestnut tree made by the horse chestnut leaf-miner, Cameraria ohridella (Cluj-
Napoca, 2003)
perioadă  mai  îndelungată  de  vegetaţie  a  arborilor,  a 
permis dezvoltarea a 4 generaţii.
- Duşmanii naturali – prădători şi parazitoizi – ai stadiilor 
de larvă şi pupă ale insectei - ca factori de reglare a 
densităţii populaţiilor moliei – joacă un rol nesemniﬁ  cativ: 
procentul  de  parazitare  cauzat  de  himenopterele 
parazitoide (Chalcidoidea) variază între 4-11%, în medie 
pe 4 ani, de 6%, ceea ce este sub posibilităţile de reducere 
semniﬁ  cativă a densităţii populaţiei moliei.
-  Insecta  infestează  de  preferinţă  aparatul  foliar  al 
castanului ornamental comun, cu ﬂ  ori albe – Aesculus 
hippocastanum  L. şi al hibridului acestuia cu Ae. carnea 
Heyne.
-  Gradul  de  dăunare  a  aparatului  foliar  la  castanul 
ornamental este deosebit de ridicat: frecvanţa atacului 
ajunge la 100% iar intesitatea atacului variază între 75-
95%, când frunzele dăunate purtând un număr de 50-60 
galerii/foliolă  cad  prematur,  arborii  dăunaţi  rămânând 
degarnisiţi din a doua jumătate a lunii august.
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